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EL VELL CORREU DE TAVERTET
«L'HOME QUE MÉS VA CAMINAR»
Josep Bassols i Ambrós
(Correu de Tavertet)
- Si home, a veure si ara ens voldràs fer
creure, que avui has caminat més que
el Vell Correu.
Aquesta expressió, que deia un caçador a
un altre allà en la plaça del poble, quan
aquell s'explicava en desmesura de la llarga
caminada que aquell dia havia fet darrera el
senglar, em va fer pensar en quant havia
d'haver caminat aquell antic Correu de Ta-
vertet, perquè avui al cap de tants anys, po-
gués ser així recordat en una expressió del
tot tan espontània.
Mogut per la curiositat, i també per un cert
sentimentalisme de parentesc vers aquest
recordat personatge, vaig fer-me el propòsit
d'indagar sobre les grans caminades o
anècdotes d'aquell home del Collsacabra,
que a principis de segle va esdevenir tot un
tipus popular.
Tot just fet el plantejament del treball, vaig
comprendre que no em seria pas cosa fàcil
conèixer a fons i amb la certesa que cal, tots
aquells fets que van donar renom a aquell
correu rural. Eren massa els anys que avui
ens separen d'ell. Evidentment això no seria
cap problema si el nostre protagonista ha-
gués sigut un important polític de l'adminis-
tració, o hagués sigut un renombrat cacic,
amb grans propietats. Tenia clar, que el nom
o la signatura del Vell Correu no la trobaria
pas, al peu de cap edicte d'ajuntament, ni
els actes notarials i molt menys els seus
cognoms figurarien en la hemeroteca de la
crònica socio-històrica d'una època.
El Correu de Tavertet, era tan sols un sim-
ple funcionari, un home pobre i per si això
fos poc, vivia en un poble petit i apartat, i en
aquell temps desemparat en tots els sentits.
Era molt clar el que precisava per un seriós
estudi, només ho podria trobar en les fonts
de la veu del poble. Sortosament sabia per
experiència en altres estudis, que aquesta
és sempre molt rica en coneixements i so-
vint també plena de curiositats inesperades,
i fos quin fos el resultat sempre seria una in-
teressant experiència.
Amb les referències que tenia, d'alguns
dels trams pels quals diariament passava
aquell correu rural, vaig començar a recórrer
per etapes, aquells indrets del Collsacabra
sempre plaents per a un amant de la natura.
Era qüestió d'anar pacientment per masos i
pobles, cercant el màxim de persones que
fossin prou grans i preguntar-los-hi si recor-
daven al Vell Correu de Tavertet.
AI començament la tasca era lenta, però
anava donant resultats, tot i que a voltes te-
nies la sort de trobar un avi del tot gran que
sens dubte havia conegut al nostre protago-
nista, resultava que per raons d'edat la me-
mòria li flaquejava. Tot i així, pas a pas i
«cassette» en mà, vaig poder tornar a sentir
de la veu de la gent del país, expressions
semblants a aquella del caçador allà a la
plaça del poble de Rupit.
- No crec pas que mai cap home hagi
caminat tant, com ho va arribar a fer al
llarg dels anys el Correu de Tavertet.
- Ja mai més ningú tornarà a caminar
com ho va fer ell.
- Caminant no hi havia pas qui l'igualés.
Alguna vegada havia anat amb ell fins
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a L'Esquirol, tot i que jo era molt més
jove, arribava ben cardat. No camina-
va, corria.
~ Era un home molt fort, caminava a un
pas més que accelerat.
- Encara recordo, com el pare ens deia a
mi i al meu germà: «Mireu, per allà
passa el Correu, qui dels dos l'atrapi
sense córrer, es guanyarà un ral». El
pare sabia molt bé que jugava a gua-
nyar.Tot i així corríem fins a ell i jugà-
vem amb el gosset que l'acompanyava.
A mesura que anava parlant amb totes
aquelles persones que l'havien conegut o
n'havien sentit parlar als de casa, o en les
tertúlies del bar, anava comprenent que
aquell Correu a més de ser un extraordinari
caminador, havia sigut també un home molt
ferm. Raó que. va col· laborar i en molt a que
parlessin d'ell al llarg dels anys.
~ El Correu' de Tavertet era un home
molt bo i molt complidor. Sempre esta-
va a punt d'ajudar a qui fos. Tant si es
tractava de dur un remei, com de do-
nar un «recado» a un parent o a un co-
negut. Això que hi havia gent que amb
el que havia fet al poble no s'ho merei-
xien pas.
- Era un home molt alegre, però també
molt assenyat. Tot i que les cantava
clares, era respectat i volgut per tot-
hom.
- El meu pare, -textualment no t'ho sé
dir, però més o menys em deia això: El
Correu era un home que estava orgu-
llós, més que content del seu ofici, no
de la feina en si, sinó de la noble mis-
sió de fer de correu entre la gent del
poble.
- Si vaig conèixer a n'el Correu de Taver-
tet? Oi tant! Però noi m'estàs parlant
de molts anys enrera. Tot i així encara
el recordo molt bé. El Correu!! Manoi
com si el veiés. Baixet, sempre amb la
gorra de carter, amb una brusa d'aque-
lles llargues que els homes duien
abans, la cartera, Ah... i un gos petit
que sempre l'acompanyava. Quin
home! Era d'aquells homes d'abans,
dels que em sembla que se n'ha perdut
la mena. En Josep a més era molt ale-
gre, sempre en tenia una per a dir. Em
portava uns quants anys, però sempre
que venia a casa a dur alguna cosa, els
dos fèiem una xerradeta. De vegades
eren només ximpleries, reiem molt..
Però de vegades m'explicava coses
molt interessants, era un home que sa-
bia molt.
De tots els comentaris que m'han fet al
llarg de les trobades, aquest darrer va ser
l'únic -fora dels descendents familiars- en
que el testimoni feia esment del nom del
Correu, tots els altres al recordar-lo deien
simplement; «El Correu» o «El Correu de Ta-
vertet». Alguns per a diferenciar-lo dels que
després van continuar amb la seva tasca,
però amb recorregut ja diferent i més curt,
me'l recordaven com «El Vell Correu». El cert
és que la gran majoria dels consultats des-
coneixien del tot com es deia de nom, per a
tots era simplement el Correu.
- Com que era tant de la broma i tothom
només el coneixia pel Correu, quan així
el cridaven, ell es posava a córrer tot
dient: «ja corro... ja corro».
- Quan el cridaven dient-li «Correu» els
solia dir tot burleta: «amb el que corro
encara voleu que corri més».
- Ara que recordo... en Correu era pare
d'en Pep, així doncs es devia dir Bas-
sols. De nom si que no recordo pas
com es deia. A casa 'sempre només
dèiem el Correu i el de cal Correu.
En Josep Bassols i Ambros, «El Vell Cor-
reu de Tavertet» va néixer a L'Esquirol a
l'any 1859. Era fill de la Maria de Can Sent-
fores, prop de Sant Bartomeu ses Gorgues,
i d'en Joan fill d'una casa de L'Esquirol. Es
casà amb la Pepa Morera i Rocarol, una de
les tres noies dels antics estatges de Can
L1ancisa de L'Esquirol. Fou just quan co-
mençava el segle, que es trasllada a viure a
Tavertet. Es suposa que va ser a causa de
l'estat delicat de la seva filla gran la Maria, a
la que li era del tot necessari uns aires molt
secs si volia viure. Tot i així pocs anys des-
prés va morir.
Es creu que fou també llavors quan per
manca de diners i de terres pròpies agafa la
feina de correu rural, «Correo Peaton» com
consta en una vetusta cartilla de la Caixa
Postal. Poc podia imaginar-se a l'arribar a
aquell perdut i isolat poble, que les seves
extraordinàries caminades pel migjorn del
Collsacabra, farien que fos recordat molts
anys després de la seva mort.
- A casa vaig sentir dir més d'una vega-
da que mai cap més correu va tornar a
fer aquell recorregut tan llarg a peu.
- Recordo que en Jaume, el seu fill petit,
quan va estar aquí al poble uns dies, al
tornar de França, va comentar un ves-
El Correu pels voltants
de Cantonigrós
pre allà a la taula amb els de casa, que
si el seu pare hagués caminat sempre
en línia recta seguint la posta del sol,
hagués donat dues voltes al món. Re-
cordo que allò va ser molt comentat
per la gent del poble, potser alguns al-
tres vells també ho deuen recordar.
Quin era doncs aquell llarg recorregut i
quina també la seva freqüència perquè per-
què pogués donar aquest resultat i aquest
record encara tan popular. Els diversos tes-
timonis que m'han parlat d'aquest vast
recorregut entre pobles, els qui encara re-
corden haver-lo vist passar i aquell que
passava per allà davant de casa, m'han per-
mès de reconstruir amb tota fidelitat el camí
fet per aquell home pam a pam. S'ha de dir
que alguns dels camins d'aquella època
s'han perdut en el desús i altres han sigut un
xic desviats per raó dels nous conreus.
- El meu pare m'explicava: De bon matí,
fes fred o fes calor, plogués o nevés, i
quan encara jo i els meus germans
dormiem, el pare -el teu avi- sortia
de casa cap a L'Esquirol a portar i bus-
car el correu. L'Esquitx amb els seus
lladrucs de content per marxar amb el
seu amo, molts dies ens despertava.
El Correu vivia a l'última casa del Carrer
de Baix de Tavertet, avui encara existent i
amb el número 24, avui encara se la coneix
com a Cal Correu. Just començar el dia sor-
tia de casa seva i atravessant el poble prenia
camí de La Vall. Poc després de passar per
davant de Novelles i un xic més amunt per
aquella palanca que hi ha entrant al Sot del
Gorgàs, feia drecera fins a dalt de la carena,
tramuntant-la per allà a l'indret de la Creu de
Managés.
- Recordo que quan era petit, i amb el
meu pare anàvem un cop a l'any de
Can Toni -a Tavertet, al passar per
allà a la Creu tle Managés -per
aquell tros que hi ha un gros solc fet
per l'aigua, entre marge i roca- el
meu pare em deia que allà anys en-
rera s'havia creuat amb el Correu de
Tavertet. Em deia que era un home
que més que caminar semblava que
corrés. Recordo que m'ho explicava
amb aquell èmfasi de quan es parla
d'un personatge llegendari.
Ja a dalt del pla i deixant a la dreta el
camí del Pla d'Erdura, s'endinsava, tot vo-
rejant els camps, fins el mas del Cós.
- Tot i que jo era un vailet, recordo
com el Correu passava per aquí casa.
De vegades feia un fort xiulet al
pare. Baixava sempre ben de pressa,
per aquell camí que hi ha allà al peu
d'aquella alzina grossa.
Sota mateix del mas i per un corriol avui
molt embrossat, baixava fins atravessar el
Torrent de Baià. D'allà i remuntant un xic el
pendent anava fent dreceres fins a trobar el
Camí Ral, cosa que feia un tros abans del
del Puig ses Pedres. Sens deixar aquest
antic camí i després de passar pel vetust
Pont de les Gorgues arribava a L'Esquirol.
A Can Melitó, del carrer Major, hi havia en
aquella època l'estafeta de correus. Allà en
Josep Bassols es feia càrrec de la corres-
pondència que li havia dut amb el cotxe, un
home del carrer Nou de Vic. Amb tota la
"posta.. dins la grossa cartera; amb els "re-
cados.. apuntats, i si feia el cas amb algun
medicament que li havien encarregat el dia
abans, començava a fer la seva "ruta ofi-
cial...
- Quan la gent deia: «mlra, ara arriba el
Correu" Els vailets hi anaven corrents.
Ens feia i1·lusi6, veure'l arribar amb la
seva grossa cartera de cuir.
- El Correu! Com el recordo amb la seva
gorra i amb aquella grossa cartera.
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Mira encara no fa pas massa, quan la
noia es và .comprar al mercat de Vic,
un «botso» d'aquests d'ara, li vaig dir:
Fot! si sembla la cartera del Vell Cor-
reu.
Després de recompondre tot el Carrer del
Pont, prenia de nou l'antic Camí Ral, per a
no deixar-lo ja fins a Can Toni Gros. Un cop
repartida la correspondència, i després de
fer-se càrrec de la que allà li esperava,
s'arribava fins al Mas de les Planes.
- Sempre vaig sentir a dir que l'avi anava
assíduament a les masies de Les Pla-
nes, al Bac, a les Viles i Corriol, perquè
aquestes eren cases molt importants i
els amos sempre tenien encàrrecs en-
tre ells o amb altre gent del país.
- D'aquí a Can Toni, el Correu anava cap
al Bac, però la mare m'havia explicat
més d'una vegada, que l'havia vist
passar per. aquí el poble, quasi sense
aturar-se, remuntar el Serrat de Rupit
fins el Coll de les Viles i baixar pel dret
a dur una medecina urgent al poble.
També recordo que em deia que en
aquells temps a Rupit hi vivia molta
més gent que ara. •
De Les Planes, i seguint pràcticament
l'actual carretera i després de passar per La
Collada, anava al Bac. Allà deixant el Camí
Ral -prop on hi ha la vella soca de la Mare
de Déu del Rour&- i tot passant per davant
de l'Esglesiola de Sant Llorenç, anava fins a
Les Viles, des d'on pradells avall anava a
cercar la riera per fer-hi una parada de re-
pòs.
- Si la saps trobar, allà entre la casa de
Les Viles i Pruit, prop del Pla de les Ne-
veres, hi ha una font que encara en
diem la Font del Correu, perquè allí
cada dia s'hi parava a fer un mos. És
un petit doll d'aigua que surt per entre
les roques, allà molt a prop de l'antiga
palanca de Les Viles.
Després del recés i atravessant el Torret
de Reniu pujava a dalt a Pruit. A la Rectoria
hi deixava la correspondència, ja que al no
haver-hi un nucli de poble, les cases estan
molt escampades per tota la zona i era tam-
bé per això que la gent deixava a la Rectoria
el que necessitava enviar.
- Recordo molt bé al Vell Correu, i el re-
cordo amb molta simpatia, tot i que jo
encara era una nena i ell ja era un
home gran. Jo llavors vivia a Casalli-
ques i amb els del L10rà anaven a estu-
di a Pruit. Ara ja no recordo si era
abans o després de dinar, però sí sé
que era pels volts del migdia, quan de
vegades el trobàvem. Per a la canalla
era un home molt important, molts
cops si el vèiem de lluny l'esperàvem i
tot. Sempre ens feia riure amb els sèus
acudits, era molt canaller. De vegades
feia veure que ens empaitava.
Baixava de Pruit pel camí vell, després
travessava el Torrent del Pinós prop de l'ac-
tual Pont de Rocallisans. Pujava per la Sola-
na del Corriol i atravessant la carretera
d'Olot arribava a la gran mansió de Corriol.
D'aquí a Rupit ja era tot baixada fins el Coll
de Castell. Després carrer del Fossar avall i
per fi la Plaça de Rupit. Després de donar i
agafar la correspondència del dia, si anava
bé de temps entrava a casa de l'Antònia, la
germana de la seva dona. Aquella vivia allà a
la mateixa plaça, i estava casada amb en
Joan Viguer de Cal Sabater Vell.
- Els darrers anys de fer de Correu, al
baixar de Corriol, s'aturava a veure la
seva filla petita l'Angeleta que feia poc
s'havia casat amb el Sebastià del Salti-
ri. Això devia ser cap els anys vint-i-
cinc o vint-i-vuit.
- A l'entrada de fosc, l'oncle Correu arri-
bava a la plaça de Rupit, a mi i la ger-
mana Magdalena ens agradava anar-lo
a esperar. Recordo que era el padrí de
l'altra, l'Emilia. De tant en tant li com-
prava alguna cosa a cal Flaquer i ens
ho partiem les tres. Molts dies entrava
a veure a la mare, s'apreciaven molt.
- Recordo que quan la gent deia: «mira
ja baixa el Correu» la mainada que hi
havia pel carrer anàvem a trobar-lo.
Era molt de la broma i ens feia riure,
però més que res era perquè un dia i
un dia i l'altre ens deixava posar la
seva gorra de carter. Encara la recor-
do, amb el seu escut brillant al mig.
- Era un home molt trempat. Recordo
que quan entrava a casa i cridava ccEii»
al dir nosaltres ccQui hi ha?», ell solia
cantar allò de: ccEI ric i el pobre bé prou
els coneixereu, el ric va a cavall i el po-
bre va a peu». Però ell ho arreglava
dient ccel Correu va a peu».
Ja ben tard, a l'hivern fins i tot ja fosc, sor-
tia de Rupit i passant pel Solé i després pels
Felips, pujava fins a Rajols. D'allà en camí
quasi planer pel Pla Boixer, només li faltava
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passar per la masia de L'Avenc per arribar a
casa seva <de Tavertet. La major part dels
dies arribava ja al capvespre. Una llanterna
plegable de capsa de zenc -avui tota una
joia- i el petit gos, li eren els fidels com-
panys en la foscor del camí de ronda dels
paorosos Cingles de l'Avenc.
- El pare m'explicava que quan l'avi arri-
bava al Coll s'Avenc, indret a on de cop
es veu el poble de Tavertet, li deia a
l'Esquitx -que era petit i de pèl blan-
quinós- ceAu corre, vés a dir-li a la
mestressa que ja hem arribat».
- A casa havia sentit dir moltes vegades,
que la tia Pepa, per tard que fos, sem-
pre va esperar a l'oncle Correu per so-
par.
- El pare m'explicava que quan l'avi arri-
bava a casa, la primera cosa que feia
era deixar la grossa cartera de cuir a
dalt l'habitació. En ella hi havia tot el
que havia recollit al llarg del dia. Aque-
lla cartera i el que hi havia dins, era
més que sagrat per a ell. Ni jo ni cap
dels meus germans s'hagués atrevit
mai a remanar-Ia, ni tan sols posar-hi
el nas.
Ara és quan cal pensar que en el moment
que aquell home traspassava el pedrís de
l'entrada de casa seva, havia fet una cami-
nada d'una mitjana de vint-i-vuit quilòme-
tres, segons les èpoques. Recorregut que es
converteix en un veritable «record» si es té
en compte que el féu diàriament, a excepció
d'alguns diumenges i de les festes de Pas-
qua i Nadal, i tot durant més de vint-i-set
anys. No és pas gens difícil calcular que en
Josep Bassols i Ambros, el Vell Correu de
Tavertet, tot caminant pel Collsacabra, al
llarg de tants anys, va caminar tant com si
hagués donat més de cinc voltes al món.
Són moltes les anècdotes que encara avui
es recorden d'aquest singular personatge.
Una de les que més he sentit comentar als
seus descendents, és la que fa referència al
petit Jaume. Tot i que pot semblar una
qüestió estrictament familiar, crec es fa ne-
cessari comentar-la. Ja que en ella hi que-
den paleses qualitats com:; Decisió, senzi-
llesa, pragmatisme, humanisme i carinyo.
Virtuts per les quals «El Vell Correu» tenia de
ser apreciat i recordat per qui el va conèixer.
- Encara recordo com el Correu, ja vell i
ferit, explicava una i altra vegada, allà a
la plaça, allò que ell havia dut de Rupit
a Tavertet, i que mai més cap altre cor-
reu tornaria a portar.
- Sempre vaig sentir dir a la mare que
després d'alguns anys que hagués
nascut en Pep, -que després casat
amb la Dolares cuidaria dels últims
anys del Correu- la tia Pepa va quedar
embarassada de nou, però tingué un
mal part i la criatura morí. A la tia li va
semblar que havia passat perquè ja era
massa gran. De la tristor va passar a la
desesperació, fins va arribar a tant la
seva pertorbació, que tots patien per la
seva salut.
- L'Agustí, el meu germà gran, que em
portava més de vint anys, m'havia ex-
plicat, que l'oncle Correu comentà
aquells dies a casa, la preotupació que
tenia per a la tia Pepa. Es veu que lla-
vors, la mare com a consol, li va dir.
que a la Filomena dels Bac li havia
passat el mateix i ella no tenia pas els
fills que tenien ells, i que per aquesta
raó volia anar a Vic o a Barcelona per
si se'n podia afillar un. Es veu que lla-
vors el Correu va dir a la mare: ceVés i
digue-Ii que en porti un altre per la
meva Pepa». Llavors dirigint-se al pare
li digué: cel tu Joan que saps més de lle-
tra -el pare havia estudiat per cape-
llà- porta un paper i ajuda'm a fer la
demanda». Dies després la Filomena
arribava a Rupit amb dues criatures de
tres mesos. Un que es deia Salvador
era per a ella, i l'altre que es deia Jau-
me pels de Car Correu. El més curiós
és que la tia Pepa no en sabia res.
Sempre vaig sentir a dir, quan comen-
taven aquest fet, que l'oncle uns mo-
ments abans d'entrar a casa seva, va
posar la criatura dins la grossa cartera
i va cridar a la seva dona dient-li:
cePepa avui hi ha correu per a tu». Da-
vant la sorpresa d'ella li entregà la
criatura. Per cert va ser en Jaume defi-
nitivament el més petit de tota la colla
dels de Cal Correu.
És comprensible que aquesta fos l'anèc-
dota que més li agradava explicar a aquell
home, tot i que en sabia tantes i n'havia vis-
cut de moltes menes al llarg de la seva feina
de Correu rural pel Collsacabra. En fi aques-
ta és la petita història d'un home simple, allà
en un poble perdut i que avui al cap de tants
anys la gent encara recorda.
Carles OLIVELLA I VIGUER
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